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Table 2 contained erroneous data. The corrected table is
reproduced here.
n TP FP TN FN Sens Spec PPV NPV Accuracy
Per patient 75 48 0 24 3 94% 100% 100% 89% 96%
Per territory
All vessels 225 65 4 152 4 94% 97% 94% 97% 96%
LAD 75 12 2 58 3 80% 97% 86% 95% 93%
LCX 75 7 1 66 1 88% 99% 88% 99% 97%
RCA 75 46 1 28 0 100% 97% 98% 100% 99%
Table 2 Diagnostic perfor-
mance of CZT compared to
conventional SPECT
TP true positive, FP false posi-
tive, TN true negative, FN false
negative, Sens sensitivity, Spec
specificity, PPV positive predic-
tive value, NPV negative pre-
dictive value
The online version of the original article can be found at http://dx.doi.
org/10.1007/s00259-009-1375-7.
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